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$z+a=y=$ $y^{2}arrow w$ $|$ $w=y^{2}$
2 $z^{2}+warrow v$ $|$ $v=y^{2}+2z^{2}$
$4b\mathrm{x}d+v=x^{2}arrow u$ $|$ $u=x^{2}$
$z\mathrm{x}warrow t$ $|$ $t=y^{2}z$
((4 $y-z)\mathrm{x}u$ -t)2\rightarrow $=(x^{2}(4y-z)-y^{2}z)^{2}$









Tx y z T u $v$
$x^{3}$ $+y^{3}$ ($=a$ )




3 $\mathrm{x}$ $+15\mathrm{x}$ –7 $\mathrm{x}$ \rightarrow
-9 $\mathrm{x}$ +91 $\mathrm{x}$ –225 $\mathrm{x}$ \rightarrow
21, 829, 500 $\mathrm{x}$ 2 $\mathrm{x}$ +365, 010 $\mathrm{x}$ $\mathrm{x}$ 2
+177, 330 $\mathrm{x}$ $\mathrm{x}$ $\mathrm{x}$ \rightarrow





$u=v+d$, $z=v+2d$, $y=v+3d$, $x=v+4d$
$a=91d^{3}+75d^{2}v+21dv^{2}+2v^{3}$
$b=9d^{3}+15d^{2}v+9dv^{2}+3v^{3}$
$a$ d $b$ $d^{3}$ $v$ 12
$P=3a+15v^{3}-7b=210d^{3}+120d^{2}v$
$q=$ $-9a+91$ b-255 $v^{S}=6\mathfrak{X}d^{2}v+630dv^{2}$
$d$
179
$r=30\mathrm{x}23^{3}p^{2}v^{3}=$ 16096941000 $\theta v^{3}+18396504\ovalbox{\tt\small REJECT} d^{5}v^{4}+5256144\mathrm{m}0d^{4}v^{5}$
$(30 \mathrm{x}23^{3}=365010)$
$s=7^{2}q^{3}=$ 16096941000 $\theta v^{3}+44091621\mathrm{Q}\mathrm{Q}\mathrm{Q}\prime_{v^{4}}+402575670Wd^{4}v^{5}$
$+12252303\mathrm{t}\mathfrak{M}d^{3}v^{6}$
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